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Со времени своего основания Оренбургская 
губерния сохраняла приграничное положение и 
имела значительное число военного населения. 
Говоря о культуре края середины XIX — начала 
XX в., нельзя обойти вниманием такое явление, 
как военные библиотеки. История офицерских 
библиотек до сих пор недостаточно изучена, 
так как материал не только рассредоточен по 
разным архивам и фондам, но и частично утра-
чен из-за событий 1917—1919 годов. Статья 
содержит сведения о некоторых библиотеках 
Оренбургского военного гарнизона и круге чтения 
офицеров. 
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Оренбург практически всегда был воен-ным центром края, несмотря на то, что Оренбургская губерния, учрежденная в 
1744 г., в дальнейшем несколько раз меняла свое 
административно-территориальное устройство.
Одной из форм полезного и приятного про-
ведения времени для офицеров стали библиотеки, 
которые начали появляться в городе и оренбург-
ских полках лишь в середине XIX века. Они не 
только разнообразили досуг, но в целом влияли 
на культурное состояние региона. 
Создание военных библиотек явилось зако-
номерным следствием развития культуры, науки 
и просвещения в России. До середины XIX в. этот 
процесс не отличался системностью и последова-
тельностью — устройство и существование библио-
теки зависели от предприимчивости и энтузиазма 
отдельных заинтересованных офицеров, в чье веде-
ние она попадала. Тем не менее к середине XIX в. 
офицерские библиотеки имелись практически во 
всех полках, бригадах, отдельных батальонах и 
учреждение их продолжалось. Это было харак-
терно не только для воинских частей, раскварти-
рованных в центральной России, но и для гарни-
зонов в провинции. В рассматриваемый период 
Оренбургский гарнизон состоял из регулярных и 
иррегулярных войск. Состав регулярных войск 
менялся, к иррегулярным относились войсковые 
соединения Оренбургского казачьего войска. 
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Авторы С.Н. Лютов и А.М. Панченко, про-
анализировав статьи из энциклопедических 
словарей XIX в. и современные исследования, 
считают, что к военным библиотекам следует от-
носить книжные собрания: ведомственные — по 
принадлежности учреждениям военного мини-
стерства; универсальные — по составу книжных 
фондов с преобладанием книг военной тематики; 
специальные — по предназначению для особой 
категории читателей, профессиональная специ-
фика которых определяется потребностями 
военной науки и практики. Наиболее целесо-
образной внутренней классификацией военных 
библиотек ученые считают разделение их по ти-
пологическим характеристикам на три группы: 
военные научные (академические) библиотеки; 
войсковые офицерские библиотеки; солдатские 
библиотеки [11, с. 21—22]. В данной работе ре-
шено разделить офицерские библиотеки регу-
лярных войск еще и по месту дислокации во-
инских подразделений, поскольку оказалось 
различным отношение к библиотекам в соеди-
нениях, несших службу за пределами губер-
нии и находившихся в городах постоянно, хотя 
по виду они не различаются — все войсковые 
офицерские. Таким образом, деление является 
условным и проведено только для демонстра-
ции положения библиотек в полках. Сведений 
о существовании солдатских библиотек пока не 
обнаружено, по-видимому, их не было. В 1896 г. 
Оренбургский уездный комитет попечительства 
о народной трезвости отметил в одном из отчетов 
появление летом в числе подписчиков библио-
теки 12 солдат, причем совет попечительства 
выражал надежду, что «с окончанием лагерной 
жизни число солдат, наверное, увеличится, ведь 
каждый офицер по § 14 устава библиотеки име-
ет право давать поручительство на получение 
книг (бланки выдаются в библиотеке бесплат-
но)» [2].
Другой военной структурой, находившейся в 
регионе, являлось Оренбургское казачье войско — 
военно-административная единица, учрежден-
ная указом императрицы Елизаветы Петровны 
в 1748 г. для защиты российских границ от ко-
чевников. До 1865 г., пока Оренбургское казачье 
войско не было включено в состав губернии, оно 
не подчинялось общему губернскому правлению. 
Но с этого времени казачьи общины в хозяйствен-
ном отношении стали подчиняться губернским 
органам, а в военном — войсковому штабу. Для 
офицеров были организованы специальные би-
блиотеки, а простые казаки пользовались ста-
ничными и поселковыми, созданными войско-
вой администрацией для всего населения данных 
административных единиц. Таким образом, по 
типу эти библиотеки являлись общественными, 
а по виду — народными [12], поэтому их деятель-
ность — предмет особого исследования.
Библиотеки Оренбургских полков, 
расквартированных за пределами 
губернии
Полки, именовавшиеся Оренбургскими и за-
частую здесь же и формировавшиеся, не всегда 
находились на территории Оренбургской губер-
нии.
В 1870-х гг. 105-й пехотный Оренбургский 
полк располагался в Вильно. С.Н. Лютова и 
А.М. Панченко пишут, что в 1873 г. «Военный 
сборник» предлагал создавать местные библио-
теки, основой для учреждения которых могли 
бы послужить как штабные библиотеки, «так и 
существующие в тех же центрах округов специ-
ально военные библиотеки: инженерные и артил-
лерийские. Соединяя все эти частные библиотеки 
и существующие средства их в одно целое, лег-
ко можно положить основание весьма солидным 
местным библиотекам». Примером реализации 
такого подхода стала библиотека Виленского гар-
низонного военного собрания, составленная из 
книг, приобретавшихся на его средства, а также 
из библиотек 27-й пехотной дивизии, 27-й ар-
тиллерийской бригады, части военно-научных 
сочинений и военных журналов из библиотеки 
окружного штаба, военно-научного отдела полко-
вой библиотеки 105-го пехотного Оренбургского 
полка и др. [11, с. 114—115]. 
Без особого сожаления расстался со своей 
библиотекой и 4-й Оренбургский казачий полк, 
до 1882 г. находившийся в Туркестане. Распродав 
Книги из военных библиотек 
Оренбурга (начало XX в.) 
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летом 1881 г. за бесценок полковое имущество, в том числе и библиотеку 
объемом около 7 тыс. томов (за 700 руб.) [10, с. 23], полк выступил в про-
должительный поход на Оренбург, где пробыл несколько месяцев, был 
переименован и отправлен в Харьков. 
В Туркестане нес службу 3-й (с 1884 г. — 6-й) Оренбургский каза-
чий полк. Штаб полка и две сотни находились в Чимкенте, другие сот-
ни располагались в Туркестане, Джульске и Аулие-Ата [3, с. 118]. По 
свидетельству В.П. Водопьянова, основание библиотеки относится ко 
времени сформирования полка, т. е. к 1874 г. [3, с. 118—119]. Но на тот 
период по содержанию она далеко не удовлетворяла своему назначению, 
так как в ней преобладала беллетристика, а научный отдел практически 
отсутствовал. К 1876 г. в полковой библиотеке насчитывалась 91 книга. 
С целью ее упорядочения, по распоряжению Командующего войсками 
Ферганской области генерал-лейтенанта Абрамова, в 1879 г. составили 
каталог, который и послужил основанием для дальнейшей организа-
ции библиотеки. К 1900 г. фонд состоял из 308 книг научного отдела, 
721 книги беллетристики и 1109 периодических журналов [3, с. 139]. 
Офицерские библиотеки Оренбурга
Некоторые сведения об одной из первых офицерских библиотек 
Оренбурга содержатся в «Записках» Н.Г. Залесова (1828—1896), в 1848 г. 
бывшего прапорщиком 3-го Оренбургского линейного батальона, распола-
гавшегося в городе, а в дальнейшем — членом военного совета, генералом 
от инфантерии. «Потянулась грустная жизнь: ученья, парады, разводы с 
грубостью начальства, недостаток содержания... И единственным сред-
ством отдыха от всех этих дрязг оставалось учение, благо дивизионная 
библиотека находилась под рукою, — пишет Н.Г. Залесов. — Библиотека 
начала составляться несколько лет назад при штабе дивизии на день-
ги, вычитавшиеся у офицеров из жалованья... 
За исключением сочинений Михайловского-
Данилевского, Лукьяновича о компании 1828—
1829 гг. в Турции, в библиотеке не было ни одного 
военного издания...». Основной фонд библиоте-
ки составляли произведения В.Г. Бенедиктова, 
А.С. Грибоедова, М.Н. Загоскина, И.И. Козлова, 
И . И .  Л а ж е ч н и к о в а ,  М . Ю .  Л е р м о н т о в а , 
А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, А. Дюма, Э. Сю, 
П. Феваля и др. На иностранных языках не было 
ни одной книги. «Все офицеры зачитывались тог-
да чуть не до сумасшествия “Вечным жидом”, “Монте-Кристо” и т. п.,— 
пишет далее Залесов,— а из русских произведений, кроме Загоскина 
и Лажечникова, страшный фурор произвел Лермонтов своим “Героем 
нашего времени”, ибо редкий из офицеров не находил в себе некоторого 
сходства с Печориным или не желал бы подражать ему. Начинали также 
почитывать и Гоголя... Из стихотворений читали того же Лермонтова, 
Пушкина, Грибоедова, Козлова, особенно Бенедиктова, Языкова вся мо-
лодежь знала наизусть; старики же, напротив, декламировали Давыдова 
“Бурцев, ера, забияка”. Но к чему была особенная страсть у тогдашних 
офицеров, даже женатых, это к непозволительным сочинениям какого 
бы то ни было содержания — общего или политического; почти у каж-
дого была тетрадь непозволительных стихов Баркова, Пушкина и пр.» 
[9, с. 267—289].
Библиотека Белебеевского резервного батальона (Рымникского полка) 
была открыта военным ведомством в 1867 г., фонд (на 1891 г.) состоял из 
русских книг, велся каталог. Основываясь на частично сохранившихся 
фондах, можно сделать вывод о разнообразии полковых книжных собраний, 
включавших как специальную литературу, так и беллетристику. Основой 
для идентификации послужили бумажные ярлыки и штемпели. Так, в 
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библиотеке были, например, книги А.И. Макшеева 
«Исторический обзор Туркестана и наступатель-
ного движения в него русских» (1891), Д. Котляра 
«Крыша мира: описание Центральной Азии: (по 
Пржевальскому, Гедлину, Саваджу)» (1900), «Очерк 
Афганистана с картами юго-западной Туркмении и 
Афганистана» (1886), «Поэзия флоры. Цветочный 
календарь в письмах с изображением и описанием 
цветов» (1899) и др. 
В 1867 г. по приказу Военного министер-
ства по войскам была организована библиотека 
96-го Резервного кадрового батальона, в 1891 г. — 
Орского, фонд состоял из русских книг, велся 
каталог.
Кроме вышеназванных, в Оренбурге находи-
лись библиотеки Военного собрания и «Местной 
артиллерии» [4, л. 12об.], состоявшие из книг 
русских авторов, заносившихся в каталоги. 
Библиотека хозяйственного правления 
Оренбургского казачьего войска
В 1840-х гг. с Высочайшего разрешения была 
организована библиотека Войскового хозяйствен-
ного правления Оренбургского казачьего войска, 
имевшая «сочинения русские и иностранные», по 
которым «велся каталог» [4, л. 12]. Небольшая 
войсковая библиотека, помещавшаяся на чердаке 
здания штаба, как о ней писали, «находилась в 
самом жалком виде» [1, с. 44—45]. 
В 1898 г. провели очередную проверку этой 
библиотеки [5]. Сохранившийся акт дает пред-
ставление как о ее состоянии на тот период, так 
и о документации, характерной для библиотек 
вообще.
В войсковой библиотеке с 1890 г. велся ка-
талог, составленный библиотекарем сотником 
Скрынниковым и дополненный комиссией, прове-
рявшей библиотеку в 1891 году. Он состоял из трех 
отделов: научного, литературного и периодических 
изданий. На конец 1898 г. научный отдел содержал 
описания 503 книг, литературный — 1 193 книг 
и 202 экз. «Литературного сборника», 1 042 экз. 
периодических изданий, но 57 книг значились под 
одними порядковыми номерами с другими книга-
ми. Весь фонд по каталогу — 2 957 книг. Каталог 
был переплетен в картон, листы пронумерованы 
(причем некоторые оказались вырваны, возможно, 
как предположила комиссия — «были белыми»). 
Нумерация записываемых книг шла не по поряд-
ку, так как при составлении каталога применялся 
алфавитный принцип — по фамилиям авторов. 
«Вообще каталог ветх и на некоторых листах не-
возможно различить или номера книги, или фами-
лии автора» [5, л. 5]. 
Помимо каталога из документации в библио-
теке велись «Денежная книга» и «Книга на запи-
ску лиц, которым выдаются книги для чтения из 
войсковой библиотеки». 
Изучение «Денежной книги», которая ве-
лась в течение четырех лет, позволяет сделать вы-
вод, что количество читателей с 1895 г. по 1899 г. 
резко сократилось, так как сумма за подписку с 
33 руб. 50 коп. понизилась до 11 руб. [5, л. 4]. 
Финансирование библиотеки, помимо средств 
за подписку, осуществлялось за счет штрафов за 
утерянные или несвоевременно возвращенные 
книги и процентов сберегательной кассы при 
Оренбургском отделении государственного банка 
[5, л. 4, 5 об.]. 
«Книга на записку лиц…», по мнению комис-
сии, должна была состоять из следующих граф: 
«1. Фамилия; 2. Подробный адрес лица, которо-
му выдаются книги; 3. Номера выданных им на 
это билетов; 4. По какому разряду они заявили 
желание пользоваться книгами; 5. Когда именно 
им выдавались книги; 6. За какими номерами и 
когда ими они возвращены» [5, л. 5]. 
Данный документ велся в библиотеке с 
1892 г., но записывалось «в большинстве случаев 
лишь г-н такой-то или M-ll такая-то, года выдачи 
книг почти нигде не указано», отмечались только 
число и месяц, причем все римскими цифрами, 
затем записывались номера выданных книг. Дата 
возврата иногда указывалась библиотекарем, а 
иногда игнорировалась, и номер полученного об-
ратно издания просто зачеркивался [5, л. 5 об., 8]. 
Штрафы за несвоевременный возврат книг не взы-
скивались, лицам, пользующимся библиотекой на 
правах второго и третьего разрядов, выдавалось 
одновременно по три, пять и более книг, вместо 
положенных одной-двух [5, л. 8]. 
Поскольку библиотекарями были сотники 
Оренбургского казачьего войска, этим и объясня-
ются все предъявленные к документации библио-
теки претензии — непрофессиональный сотруд-
ник вел дела в меру своих способностей. 
Войсковая интеллигенция при помощи На-
казного атамана генерал-лейтенанта М.С. Тюлина 
в сентябре 1916 г. сумела добиться открытия новой 
войсковой библиотеки, которая была размещена 
в специальном здании с большим читальным за-
лом [1, с. 45]. О том, что она продолжала работать 
вплоть до окончательной смены государственной 
Штамп библиотеки Оренбургского военного 
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власти в Оренбурге, говорит прошение вдовы подъесаула Уральского ка-
зачьего войска З.С. Смоленовой о предоставлении ей места заведующей 
библиотекой, поданное 12 октября 1918 года [8, л. 25]. 
Сведений о существовании и работе Военно-медицинской библиоте-
ки Оренбургского казачьего войска сохранилось немного, только списки 
лекарей и ветеринарных врачей (13—15 чел.), из жалованья которых 
удерживались деньги с 1867 по 1872 г. на данную библиотеку и выписку 
«Военно-медицинского журнала», сумма в среднем составляла от 29 руб. 
½ коп. до 31 руб. 73 коп. [7].
Судьба библиотек после 1917 года
6 июля 1918 г. председатель Оренбургской ученой архивной комис-
сии А.В. Попов доложил войсковому атаману, что «во время вторжения 
в город сначала матросов, а потом красноармейцев было разграблено 
множество библиотек и музеев, в том числе и библиотеки Военного ка-
зачьего училища, военного собрания, полков Рымникского и Ларго-
Кагульского… книги каковых не были вывезены из города», и как стало 
известно, «в небольшой части сожжены для отопления печей занятых 
большевиками помещений, а в большей — рас-
куплены частными лицами и в особенности мест-
ными букинистами». Далее в деле зачеркнута 
строка: «На этот факт бывшая советская власть 
издала приказ о воспрещении вывоза из» и про-
должение текста: «Таким образом книги из раз-
грабленных библиотек остались в городе» [6, 
л. 156 об.—157]. А.В. Попов просил Войскового 
атамана издать «особый указ по означенному по-
воду о воспрещении перепродажи и вывоза книг 
из города, о временной конфискации книг на 
станциях железных дорог до осмотра их — нет 
ли на них знаков каких-либо библиотек и о возвращении книг из пере-
численных библиотек, купленных частными лицами, в соответствующие 
учреждения по принадлежности или в библиотеку архивной комиссии до 
выяснения судьбы книг уже закрытых учреждений, например, жандарм-
ского управления» [6, л. 157]. По указанию Попова, «бывшей советской 
властью были отобраны от Красной Армии остатки библиотеки и музея 
Рымникского полка, находящиеся временно в здании Губернской земской 
управы. Возможно, что они будут небрежно выброшены оттуда как пред-
меты совершенно чуждые управе и пропадут». Попов просил разрешить 
взять книги и другие предметы в Музей Оренбургской ученой архивной 
комиссии [6, 157—157 об.]. В 1920-е гг. в Казахстан были вывезены со-
брания музея и библиотеки самой архивной комиссии.
Таким образом, богатые фонды библиотек, к началу ХХ в. содержав-
шие значительный объем географической и исторической литературы, 
оказались навсегда утрачены для Оренбурга [13, с. 9—10]. Но, оценивая 
период середины XIX — начала XX в., можно сказать, что библиотеки 
внесли значительный вклад в культурную жизнь Оренбурга и Оренбург-
ского гарнизона.
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становления библиотечного дела Волгоградской 
области, специалисты Волгоградской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького (ВОУНБ) исследовали партий-
ный архив Сталинградской краевой библиотеки 
им. М. Горького (с 1961 г. ВОУНБ им. М. Горького), 
находящийся в фонде Центра документации но-
вейшей истории Волгоградской области. В статье 
использованы материалы партийных собраний, 
раскрывающие условия труда библиотекарей и 
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